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1\T :ES
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos., Se nombra Jefe de Instrucción del
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Tomás Gó
mez Arroyo, que cesará en el Estado Mayor de di
cho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos adrñinistrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de-
Instrucción.
Se dispone que 'los Tenientes de Navío D. Ma
nuel Portolés Estrada y D. José R. Fernández Ta
bares cesen en la Fragata Vasco Núñez de Balboa
y en el Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del. Caudillo, respectivamen
te, y embarquen en la Primera División de la Flota,
con carácter forzoso solamente a efectos adminis
trativos.
Madrid, 5 de dicierhbre de 1955
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandnte General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de la Primera División de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. En
rique Fontanals Barón cese en 'el buque-e§cuela Ca
latea, al rendir dicho buque el viaje de instrucción
que se halla realizando, y embarque en el minador
Marte, con carácter forzoso solamente a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1955.
o
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El , Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del .Servicio de Perso-.
nal ST Contralmirante Jefe de Instrucción.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
destructor Velasco al, Teniente de Navío (A) don
Gerardo von Wichmann de Miguel. que cesará como
Comandante del patrullero R. R40 una vez que sea
relevado •
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1955.
o
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. An
tónio López Cerón y Fernández de Alarcón cese
en el crucero Canarias' y embarque en la Segunda Di
visión de la Flota, con carácter forzoso solamente
a efectos administrativos.
• Madrid, 5 dé diciembre de 1955.
MORENO
Excmo. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralniirante. Jefe de la Segunda División de'la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
Ignacio Urrios y García de la Serrana cese como
Ayudante Personal del Contralmirante D. Luis Lalle
mand Menacho y embarque en la Segunda División
de la Flota, con carácter forzoso solamente a efec
tos administrativos.
Madrid; 5 de diciembre de 1955..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flctta, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante :jefe de la Segunda Pivi
Sión de la Flota.
— Se dispone qué el Teniente de Navío D. Erni
lio ,Esteban-Infantes Bertrand embarque en la Se
gunda División de la Flota, con carácter forzoso so
o
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lamente a efectos administrativos, una vez finalizado
el curso que ha efectuado en los Estados Unidos
de Norteamérica.
Madrid, 5 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota. Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal Con
tralmirantes jefes de la Segunda División de la
1
Flota, y de Instrucción.
Destinos.—Se dispone que,_los Tenientes de Navío
D. José'Manuel López de Roda y Blein y D. Ricardo
Cerezo Martínez embarquen en la Segunda División
de la Flota, con carácter forzoso solamente a efectos
administrativos, una vez finalizado el curso de Armas
Spbmarinas que ,se hallan efectuando.
Madrid, '5 • de diciembre de 1955. •
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flota
y de la Base Naval de Baleares,' Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirantes
jefes de la,Segunda División de la Flota y de Ins
trucción.
Se dispone que el Alférez de Navío D. ,Rafael
Martí Narbona cese en el crucero Almirante Cer
vera y embarque en el cazasubmarinos
Este destino se confiere con carácter forzoSo
lamente a efectos administrativos.
Madrid. 5 de diciembre de 1955.
4
MORENO k
Excmos. Sres. Comandante Gene- ral de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Primera División de la
Flota.
Se dispone que el Teniente de Máquinas don
■ Manuel Sastre del
•
Río embarque provisionalmente
como Segundo Jefe de 'Máquinas en el minador -Jú
piter, quedando pendiente de formar parte, en su
la, de la dotación del dragaminas Júcar.
Este: destino se confiere con carácter forzoso si
todos los efectos.
Madrid, 5 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol, del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal. General Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y General `Jefe
del Servicio de Máquinas.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 2-3 de junio de 1941
(D. O. ntím. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Angela A. García
Sánchez al Capitán de Corbeta D. Juan Donapetry
Orts.
Madrid,' 5 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos.. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
De conformidad con lo disptiesto en la Ley
de 23 de junio de 1941 (D. O núm. 160), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la se:-
riorita Purificación Veiga Carne.iro al. Teniente de
Máquinas D. Francisco J. Castro Calvo.
Madrid, 5 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de" la Flota, Vi
1, cealmirante Jefe del Servicio de Personal, General
Inspector del Cuerpo de Mábinas y General Jefe
del Servicio de Máquinas.
Excmos Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Condestable primero
D. Jerónimo García Carrillo desembarque del des
tructor Císcar y pase destinado a la Flotilla de Lan
chas Torpederas, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Tefe de la Tercel'a
División de la Flota.
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Instructores.—En virtud de expedien
coado al efecto, y de conformidad con lo infor
) por la jefatura de Instrucción de este Minis
se nombra Ayudantes Instructores de Tele
istas para la Escuela de Artillería y Tiro Naval
m-" a los Condestables primero y segundo, res
vamente, D. Manuel Castellanós Olmos y don
nio Ramallo Padín, a partir del día 12 de no
bre último, en relevo de los Condestables pri
s D. José Martínez Rey y D. Antonio •Jorquera
adrid, 5 de diciembre de 1955.
MORENO
nos. Sres. Capitán General del Departamento
arítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
fes del Servicio de Personal e Instrucción.
Marinería.
Licencias ilimitadas.—Se concede lic 'ncia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares de
Terranova y en buques de la P. Y S. 13. E. al Ma
rinero de Oficio (Repostero) José Antonio Orúe Re
mentería Elorriaga, de la dotación del crucero Mén
dez Núñez. en las condiciones establecidas en la ins
trucción de Organización del Estado Mayor de la
Armada número 185, de 11 de _junio de 1945, v a
partir de la fecha de esta Orden.
Madrid. 5 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
•
Se .concede licencia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao en los ma. res de Terranova y en
buques de la P. Y. S. B. E.7a1 Marinero de segunda
Luis .Salinas Achirica, de la dotación del crucero Ca
narias, en las condiciones establecidas en la Instruc
ción de Organización del Estado Mayor de la Ar
mada número 185, de 11 de junio de 1945, y a par
tir de la flecha de esta Orden.
Madrid, 5 de diciembre de 1955.
Excmc;s.. Sres. ...
MORENO
Se concede licenéia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao en los mares de Terranova v
en buques de la P. Y. S. B. E. al Marinero de se
gunda José, Fernández Iserni, de la dotación del cm
.
cero Canarias, en las condiciones establecidas en la
Instrucción de Organización del Estado Mayor de
la Armada número 185, de 11 de junio de 1945, y
a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 5 de diciembre de 1955. ,
Excmos. Sres. ...
7
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MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO' DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
' publica a continuación relación de pensiones con
cedidas en virtud de las facultades que le confieren
a este . Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de noviembre de 19,55.—E1 , General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid. — Doña josefina Montojo Fernández,
huérfana del- Capitán de Navío D. Saturnino Mon
tojo y Patero : 5.575,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda v Clases Pa
sivas desde el día 27 de mayo de 1955.—Reside en
Madrid.
Murcia. — Doña Beatriz García Miranda, viuda
del Contramaestre Mayor D. Luis Prieto Sánchez:
2.468,75 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 18 de agosto
de 1955.—Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Doña Irene Meizoso Núñez, huérfa
na del Condestable primero D. José Meizoso Pita:
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 10 de
febrero de '1954.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(16).
La, Coruña.—Doña Carmen Soto Martínez, viuda
'del Vigía de Semáforos D. José Pose • Morullo:
2.000,0() pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 27 d?
agosto de 1955. Reside en La Coruña.
■
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Estatuto y Decreto de 19 de febrero de 1954.
Valladolid.—Don Lorenzo de Bustos Negrete y
doña Catalina Hernández Martín, padres del Cabo
segundo de Artillería Miguel de Bustos Hernández :
4.236,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Valladolid desde el día 26 de
marzo de 1954.—Residen en Va1lado1id.—r(30).
Alicante.—Don José Castelló García y doña Ma
ría Jesús Pérez, padres del Cabo primero José Cas
tellú Pérez : 7.824,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Alicante desde el día
26 de marzo de 1954.—Residen en Alicante.—(30).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento. puede
interponer, con arreglo al artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 ("B. O." núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo 'Supremo de Justicia
Militar, dentro del plazo de quince días, a contar des
de el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la 'haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del Recurso.
OBSERVACIONES.
(16) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Manuela' Núñez Grafía, a quien
la fue concedida por el Consejo Supremo de Ejército
y Marina el 22 de mayo de 1924. La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal v estado de pobreza,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su marido, que no la
legó derecho a pensión.
(30) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación, mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza, desde el día si
guiente al del fallecimiento del Causante, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1955.- El General
Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pÍ.i.g. 743.1
Pensiones.—En • cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación delvigente Estatuto de Clases Pasivas del 'Estado, se
Publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tícUlo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.—El General
Secretario, Roberto\ White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley de Pres-upuestos de 1929 ("Colección
Legislativa" número 4).
Madrid. Doña María Herminia IVIuñoz López,
huérfana del Coronel de Infantería de Marina D. En
rique Muñoz Sánchez : 2.000,00 pesetas anua!es, a
percibir por la Dirección General de la Deuda v Cla
ses Pasivas desde el día 14 de febrero de 1954.
Reside en Madrid.—(2).
Real Decreto de 22 de enero de. 1924
(D. O. m'o•l. 20).
Cádiz. — Doña Manuela Gallardo Melero, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
Carvajo López : 705,00 pesetas anuales, a percibir por
-la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 3 de
septiembre de 1955.—Reside eh Cádiz.
Burgos. — Doña Felicidad Gil Dueñas, viuda del
Cabo primero Ronián Maestro Gil : 1.675,49 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Burgos desde el día 23 de noviembre de 1954.
Reside en Villa Sandino (Burgos).—(5).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña josefina García Barreiro, viuda del
Capitán de Navío D. Francisco Elvira Alvarez :. pe
setas 9.750,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda , de Cádiz desde el día 29 de agosto
de 1955.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Doña Agustina Castañeda Morales, viuda
del Teniente Coronel de Máquinas D. Ramón Nieto
Lores : 3.350,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 29 de
agosto de 1955.--Residq en San Fernando (Cádiz).
Madrid.—Doña María Manuela Ramos Izonierdo.
huérfana del Capitán de Fragata D. Ramón Ramos
Izquierdo y Gener : 17.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y ClasesPasivas desde el día 30 de mayo de 1955. Reside
en' Madrid.----7(10).
La Coruña.—Doña Joaquina y dala Mariana Sán
chez de la Torre, huérfanas dél Portero de Oficinas
.
Constantino • Sánchez Valella : 2.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 14 de octubre de 1955.—
Residen en. La Coruña (20).
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Estatuto de Clases Pasivas y Código de justicia
Militar.
Madrid.—Doña Josefa Navarro Ausina y don
Eugenio, doña Elena y doña Isabel Franquelo Lago,
esposa e hijos del ex Auxiliar de Infantería de Ma
rina D. Eugenio Frariquelo Ramírez : 1.000,00 pese
tas anuales, a percibir por la Dirección General 'de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1946. Residen en Madrid.—(24).
Al hacer a cada interesado la notificacióñ de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo al artículo cuarto de la
Ley de 18 de marzo de- 1944 ("B. O." núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar, dentro del plazo de* quince días,
a contar desde el día siguiente al de aquella notifi
cación, y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
OBSÉRVACIONES.
(2) Comprendida en las Leyes 'que se citan en
la relación, y comprobado el derecho que le asiste a
mejorar la pensión que le fué concedida por la Di
rección General de la Deuda v Clases Pasivas, se
la hacé el presente señalamiento, cuarta parte del
sueldo regulador que percibía el causante y que per
cibirá mientras conserve la'aptitud legal, desde la fe
cha "que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su esposo, que no la legó derecho
a pensión, previa liquidación v deducción de las .can
tidades percibidas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo.
(5) Se la hace el presente señalamiento, pensión
temporal que percibirá mientras conserve 'la aptitud
legal y estado de pobreza, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
del causante, hasta el 22 de noviembre de 1969, fe
cha en. que cumple los años de pensión temporal que
se la concede en armonía con los de servicio del ci
tado causante.
(10) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Dolores Topete Seco, a quien la
fué concedida por este Consejo Supremo el 19 de
diciembre de 1945 (D. O. núm. 12). La percibirá
mientras conserve la aptitud legal. desde la fecha que
se indica en la relación, que es la fecha de su ins
tancia, optando por ser más beneficiosa que la que
actualmente disfruta por su marido.
(20) Se rectifica la transmisión de pensión que
fué concedida por este Consejo Supremo el 30 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 13), y por haberse
comprobado el derecho que asiste a la recurrente a
coparticipar en la citada pensión con su hermana doña
joaquina, empezará a disfrutarla a partir de la fe
cha que se indica en la relación, que es la fecha de
la 'aprobación de este acuerdo por la Sala de Gobier
no de este Alto Centro, desde cuya fecha la percibi
rán por partes iguales ambas huérfanas, y teniendo
en cuenta la liquidación correspondiente por lo que
respecta a lo percibido por doña Toaquina desde la
fecha que se indica en la relación. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve sin necesidad de nue
va declaración.
(24) Se les rehabilita en la pensión alirfienticia
que les fué concedida por este Consejo Supremo y
que percibirán en las mismas condiciones de la an
terior acordada, desde la fecha que se indica en la
relación, que‘ es la fecha, en que causaron baja en
nómina, v mientras el causante se halle privado de
derechos pasivos.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.—Ei General
Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 275, pág. 791.)
EDICTOS
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fant,ería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Tarjeta de Identidad
Militar número 4.612 al Alférez de. Infantería de
Marina, con de,,stino en este Ministerio, D. José
Martínez Illán,
Hago laber : Que en decreto auditoriaclo fecha
24 de noviembre actual, recaído en dicho expedien
te, se ha declarado nula y sin valor alguno dicha Tar
jeta Militar, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la, encuentre y no la entregue a las Au
toridades de Marina.
Madrid, 28 de noviembre de 1955.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Eduardo. Claro Gallardo.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao v del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
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títima, instruido a favor del inscripto de Marina
por el Trozo de Agudas, folio número 36 de 1933,
José García Díaz,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 31 de octubre
de 1955, ha quedado nulo y sin valor dicho do
cumento,. incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente. •
Dado en Bilbao a 1 de diciembr,/ de 1955.—El Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción .Ma
rítima, instruido a favor del inscripto de Marina
por el Trozo de esta capital, folio número 641
de 1951, Enrique García García de Arboleva,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, fecha 16 de noviembre del
actual ario, ha quedado nulo y sin valor dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persdna
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marna co
rrespondiente.
Dado en Bilbao a 1 de diciembre de 1955.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,Francisco. Gómez Alonso.
Don Manuel Gómez Mariscal, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Melilla y de los ex
nedientes números 3 de 41951, 192 de 1954,9 de 1955 y 130 de 1955, por extravío de las
Libretas de Navegación a los inscriptos de Marina Ramón García Juares, Miguel Asencio Hernández, Francisco Moya Clemente y Salvador Villalta Gallar
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz se declaran nulos y sin valor los documentos ex
presados, incurriendo en responsabilidad quien los
posea y no haga entrega de los mismos a la Autoridad más inmediáta,
Dado en Melilla a 25 de novimbre de 1955.—E1Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
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Don José R.emirez de Esparza, Teniente de Navío
de la Reserva Naval ,Activa, Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Villagarcía y del ex
pediente "que por pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima se instruye a favor de Manuel Lo
renzo Cástromán,
Hago copsiar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoi-idad de este Departamento Marítimo
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento,
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no efectúe' su entrega en este Jugado de
Instrucción.
Villagarc'a, 1 de diciembre de 1955.—El Teniente
de Navío de la R. N. A., juez instructor, José Re
mirez de Esparza.
Don José Luis Sicre de la Casa, Teniente de Navío
de 'la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 148 de 1955, insfruído con mo
tivo del extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Ceuta Carlos An
telo Ferrer Robles, folio número 13 de 1927,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad deí Departamento Marítimo de Cádiz. de fe
cha 22 de octubre del año actual, se declaró nulo
y sin valor alguno el /aludido documento, incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades *deMarina.•Dadoen Algeciras a los veinticuatro días del mes
de noviembre de mil noveGentos cincuenta y cinco.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instruc
tor, José Luis Sicre de la Casa.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infanteríade Marina, juez instructor del expediente núme
ro 709 de 1955, instruido por extravío de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo José Hermida Vilar,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,de fecha 10 de octubre del año actual, se declaranulo y sin valor dicho documento, haciéndose responsable a la persona que lo posea y no haga entregaa la Autoridad de Marina, por resultar acreditadoel extravío del mismo.
El Ferrol del Caudillo, 29 de noviembre de 1955.El Teniente de Infantería de Marina, juez instructor, José Valdizn:a Cabezas.
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ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NUMERO 1
Venta de material automóvil.—Debiendo proce
derse a la venta en pública subasta de cuatro ve
hículos turismos de diferentes marcas y potencias,
se hace público que el acto de licitación tendrá lu
gar el día 18 de enero de 1956, a las once horas de .
la mañana, ante la Junta nombrada al efecto, en el
local correspondiente del Ministerio de Marina, en
cuya portería principal, en la del Negociado de
Transportes y en el Parque Automovilista número 1
(Menorca,• 31), se encuentran de manifiesto los plie
gos de condiciones que regirán para dicho acto y mo
delo de proposiciones.
Los vehículos de referencia podrán ser vistos todos
los días laborables, de. diez a doce horas de la ma
ñana, en el mencionado Parque Automovilista nú
mero. 1 (Menorca, 31).
Madrid, 2 de diciembre de 1955. El Comandante
Secretario.
DEPARTAMENTO 1\i1ARITIMO DE CADIZ
Junta de Subastas.
Subastas.—Dispuesto por la Superioridad la venta
en primera subasta de las clasificaciones 80, 81, 82,
83•, 84 y 85 ; en segunda subasta, con la reducción
de un 25 por 100 ).e la Valoración tipo, de las 77
-'y 78, y en tercera ubasta, sin sujeción a tipo, de
la 73, se publica, para general conocimiento, que a
las once horas del día 19 de diciembre del presente
año se procederá a dicha subasta en el Arsenal de
La Carraca, en donde se encuentra .deoositado el ex
presado material, el cual podrá examinarse por los
interesados.
Los datos y demás circunstancias se encuentran
en la Jefatura de Obras de los Servicios Económico
de dicho Arsenal, adonde se podrán dirigir, tanto por
escrito como personalmente, todos los días labora
bles de diez a trece horas.
El importe de los anuncios será \abonado a pro
rrateo por los adjudicatarios.
Las clasificaciones en primera subasta compren
den todas ellas material eléctrico vario.
Las clasificaciones en ségunda subasta compren
den : la número 77, una máquina tronzadora para
'cortar barras, y la número 78, cuatro máquinas mo
nocilindricas de cárter cerrado para ventiladores, sin
los impulsores, y la clasificación en tercera subasta,
76 metros cúbicos aproximadamente de piezas de
barro refractario.
Arsenal de La Carraca, 28 de noviembre de 1955.
El Comandante de Intendencia Secretario de la Jun
ta de Subastas, Juan Cadenas Camino.
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